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4 new species – Epipactis helleborine (L.) Crantz, Astragalus davuricus (Pallas) DC. 
Chrysaspis campestris (Schreb.) Desv., Epilobium nervosum Boiss. et Buhse, 1 new 
subspecies – Thalictrum minus L. subsp. globiflorum (Ledeb.) Peschkova and new 
locations for the 6 rare species are given for the Republic Khakasia flora. 
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A.L. Ebel. A new species of Delphinium L. (Ranunculaceae) from South Siberia 
 
Во «Флоре южной части Красноярского края» (Черепнин, 1961) и во 




Саяна (Усинская котловина) был указан Delphinium altaicum Nevski – вид, 
описанный из Восточного Казахстана (Невский, 1937) и считавшийся 
эндемиком Алтая. В новейших обобщающих сводках по флоре Сибири 
(Фризен, 1993; Доронькин, 2003; Малышев, 2005) D. altaicum отсутствует. 
Отметим, что название D. altaicum было сведено в синонимы к D. aemulans 
Nevski (Пахомова, 1972), а в последнее время этот таксон считается 
разновидностью D. aemulans (Эбель, 2006). 
В Приенисейском отделе Гербария им. П.Н. Крылова хранятся 2 листа, 
подписанные В.В. Ревердатто в 1945 г. как D. altaicum. Изучение этих сборов, 
а также типовых материалов D. aemulans и D. altaicum (LE) привело нас к 
выводу, что под названием D. altaicum для юга Красноярского края был 
указан новый для науки вид, описание которого приводится ниже. 
 
Delphinium polozhiae A.L. Ebel sp. nov. 
Planta perennis, 60-80 cm alta. Caulis erectus, simplex vel ramosus (1–5 rami), 
in parte inferior pilis simplices brevis recurvis et longis (patens) obtecti, in parte 
media glaber. Folia caulina 4–8; petioli 6–15 cm longa, sat dense pilis simplicibus 
breves tecti. Lamina subtus pilis eis similibus obtecta, supra subglabra, ad nervos 
pubescens, orbiculata, 6–12 cm diam., basi in lacinulas 5–7 incisa, quae iterum 
inaequaliter pinnate incisa in lacinulae lanceolata. Inflorescentia terminalis ad 25–
30 cm longa, laxiora, multiflora (15–25 flores); axe (cum caule in parte superior), 
bracteis, pedicellis (6–13 mm lg.), bracteolis, perigonii phyllis pilis horizontaliter 
patentis simplicibus et anguste lageniformis obtectis. Bracteolae linearis, 0.5–0.7 
mm lata, basi florum 1–2 mm (ad 3 mm in fructus) ditans. Perigonium atro-cyanea 
aliquantulum violacentia, perigonii phylla quattuor late elliptica, 10–12 mm lg. et 
5–8 mm lt. Nectaria et staminodia cyaneo-dilute-fusca; nectariae limbus oblongato-
ovatus, 4–6 mm lg. et 3–4 mm lt., bifidus. Follicul 3, pilis inflorescentia axis 
similis obtecti. Semina squamosa. 
T y p u s (holo, iso): Provincia Krasnojarsk. Districtus Usensis. Vicinitas pag. N. 
Usinskoje – 52 ¼˚ lat. bor. et 62˚ [92˚20’] long. or Steppa inter seges. 15 Julius 
1937. Z.I. Tarczevskaja, О. Pauller et Е. Sukhaczeva (TK!). 
A f f i n i t a s :  A D. triste Fischer flores minoribus, bracteis et bracteolis 
angustioribus, coloratione perigonia phyllae, nectaria et staminodia differt. A 
D. korshinskyano Nevski praesentia pubescentia in parte inflorescentia et 
coloratione nectaria et staminodia differt. 
 
Delphinium polozhiae A.L. Ebel sp. nov. – Живокость Положий. 
Многолетнее растение 60–80 см выс. Стебель прямостоячий, простой или 
слабо ветвистый в средней части (с 1–5 ветвями), в нижней части покрытый 
короткими простыми вниз отогнутыми волосками с примесью более длинных 
горизонтально отстоящих, в средней части голый. Стеблевых листьев 4–8, 
черешки 6–15 см дл., опушены короткими простыми волосками. Листовая 
пластинка снизу покрыта короткими простыми курчавыми волосками, сверху 
такие же волоски имеются лишь по жилкам. Пластинки нижних и средних 




рассеченные на 5–7 долей, которые, в свою очередь, неравно перисто 
надрезаны на ланцетовидные дольки. Соцветие на главном стебле до 25–30 см 
дл., рыхлое, 15–25-цветковое (на боковых побегах соцветия более короткие и 
малоцветковые). Ось соцветия (вместе с верхней частью стебля) и 
цветоножки покрыты горизонтально отстоящими бесцветными простыми и 
узкобутылковидными волосками. Прицветнички линейные, 0.5–0.7 мм шир., 
отставлены от основания околоцветника на 1–2 мм (при плодах до 3 мм). 
Листочки околоцветника темно-синие с фиолетовым оттенком, 
широкоэллиптические, 1.0–1.2 см дл. и 5–8 мм шир., снаружи покрыты 
желтоватыми узкобутылковидными волосками с примесью простых. 
Стаминодии и нектарники синевато-светло-бурые. Листовки в числе 3, густо 
покрыты оттопыренными простыми и желтоватыми слегка расширенными 
при основании (узкобутылковидными) волосками. Семена чешуйчатые. 
Т и п  ( г о л о т и п ,  и з о т и п ) :  Красноярский край. Усинский район. 
Окр. с. Н. Усинского – 52 ¼˚ с.ш. и 62˚ в.д. [92˚20’]. Степь среди посева. 15 
июля 1937 г. З.И. Тарчевская, О. Пауллер и Е. Сухачева (TK!). 
П а р а т и п ы  ( p a r a t y p i ) :  Усинский край и прилежащие части 
Урянхайских степей. И.А. Шульга: Растения Енисейской губернии. 1907 г. 
(LE!, sub nom. D. dyctiocarpum DC.); Тувинская АССР, Кызыльский р-н, 
окр. п. Целинный. Перистоковыльная степь. 13.07.1975 г. Е. Короткова, 
Л. Якушева; Тува, Каа-Хемский р-н, 17 км на З от п. Ильинка-Киршлеков. 
Лог в овраге в зарослях кустарников. 07.07.85. Л. Мелентьева (NSK!, sub nom. 
D. korshinskyanum Nevski). 
Р о д с т в о: от Delphinium triste Fischer отличается меньшими размерами 
листочков околоцветника, окраской листочков, стаминодиев и нектарников, 
более узкими прицветниками и прицветничками. От D. korshinskyanum Nevski 
отличается наличием опушения в области соцветия, окраской нектарников и 
стаминодиев. 
 
Один из наиболее важных диагностических признаков нового вида – 
характер поверхности семенной кожуры. В отличие от D. aemulans Nevski s.l. 
(incl. D. altaicum) и D. dyctiocarpum, обладающих крыловидными семенами, 
D. polozhiae относится к группе с так называемыми «чешуйчатыми» 
семенами. Этому признаку некоторые систематики придают исключительное 
значение, на чем даже основана одна из систем рода (Малютин, 1987). Из 
сибирских представителей рода чешуйчатыми семенами обладают, помимо 
D. polozhiae и D. triste, еще 2 близких вида – D. crassifolium Schrader ex 
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SUMMARY 
A new species, Delphinium polozhiae A.L. Ebel sp. nov., is described from South 
Siberia. It occurs in the southern part of the Krasnoyarsk province (Usinskaya depression) 
and in the Republic Tyva (Tuvinskaya depression). The species is close to some other 
species having the same squamose seeds (D. triste Fischer, D. korshinskyanum Nevski). 
 
К таксономии центральноазиатских 





N.V. Schegoleva. To the taxonomy of Central-Asian representatives of the genus 
Ranunculus L. (Ranunculaceae) 
 
Лютики Центральной Азии в географическом отношении наиболее тесно 
связаны с высокогорными флорами Южной Сибири. Критический анализ 
систематического положения некоторых центральноазиатских 
представителей типовой секции Ranunculus, а также изучение их 
